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Abstrak  
Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk membuat rancangan 
aplikasi sistem informasi geografi untuk mencari rute dan posisi kapal, mencari rute 
pelayaran dan rute terpendek, mencari dan menentukan tujuan akhir pelayaran suatu 
kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan metode 
analisa, analisia yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan fakta yang akan 
mendukung perancangan aplikasi yang dibuat serta melakukan pengamatan dan 
pengidentifikasian masalah. Dari analisis diketahui bahwa setiap kapal yang ada hanya 
akan berlayar jika rute pelayaran telah didapatkan, rute pelayaran yang ada terkadang 
tidak memperhatikan jarak tempuh terpendek jika ada dua atau lebih pulau tujuan.Hal ini 
menyebabkan tidak adanya efisiensi waktu yang digunakan sehingga dapat menghambat  
kinerja perusahaan. Hasil rancangan ini bertujuan untuk membantu dalam hal penyajian 
informasi yang diperlukan untuk membuat suatu sistem informasi geografi. Simpulan 
yang diperoleh adalah dihasilkannya suatu sistem informasi geografi yang dilengkapi 
berbagai fitur pencarian rute terpendek dan menampilkan posisi-posisi kapal sehingga 
dapat meningkatkan kinerja pihak perusahaan karena dengan tersedianya informasi 
tentang jarak tempuh terpendek untuk dua atau lebih pulau tujuan. Dan juga kemudahan 
dalam mengakses aplikasi dengan menghasilkan sistem informasi geografi secara online  
berbasis web.  
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